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No sería descabellado afirmar que esta magnífica obra llega a España no solo con unos 
cuantos años de retraso, teniendo en cuenta la fecha original en la que el autor publicó la 
tesis doctoral en la que está basada,1 sino más bien con décadas de retraso. Fiel heredero 
del trabajo iniciado en Cuba a finales de los 90 por el tristemente fallecido Francisco 
Pérez Guzmán, y unos años más tarde por el académico norteamericano John L. Tone,2 el 
libro de Andreas Stucki le deja a uno con un sabor agridulce. Por una parte, he aquí una 
nueva constatación del increíble potencial que albergan los archivos españoles en cuanto 
a fuentes documentales inéditas que permiten articular una visión novedosa y de enorme 
interés para el estudio de la reconcentración en Cuba. Este periodo, con unas 160.000 
víctimas entre la población civil como consecuencia de las hambrunas y epidemias que 
asolaron la isla, es todavía hoy objeto de gran controversia no solo entre los especialistas 
sino también como elemento fundacional de la identidad nacional cubana. Parte del mé-
rito de esta obra consiste en haber llevado a cabo un análisis exhaustivo y pormenorizado 
de los archivos militares españoles, en especial de los informes que las autoridades colo-
niales produjeron bajo el mando del Capitán General Ramón Blanco, y que proporcionan 
una panorámica hasta ahora desconocida de la situación en las diferentes provincias cu-
banas a finales de 1897. El hecho de que hayan tenido que ser dos académicos extranje-
ros, primero Tone y ahora Stucki, quienes hayan recuperado y analizado estas fuentes 
(cómodamente disponibles en los archivos militares en Madrid desde hace décadas), de-
muestra hasta qué punto este aspecto crucial de las guerras de independencia ha sido, 
salvo honrosas excepciones, ampliamente ignorado por la historiografía española. De 
nada parece haber servido el hecho de que, ya desde el aniversario del 98, se identificara 
claramente la política de reconcentración como uno de los grandes vacíos historiográficos 
en las investigaciones recientes sobre el pasado colonial español en la «siempre fiel» isla 
de Cuba.3 Casi dos décadas después, sin que ningún autor español haya publicado toda-
1. Stucki, Andreas, Aufstand und Zwangsumsiedlung: Die kubanischen Unabhängigkeitskriege 1868-1898, 
Hamburg, Hamburger Edition, 2012.
2. Pérez Guzmán, Francisco, Herida profunda, Habana, Ediciones Unión, 1998. Tone, John L., War and 
genocide in Cuba, 1895-1898, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 2006.
3. Moreno García, Julia, «Cuba y el 90: nuevas aportaciones historiográficas», Cuadernos de Historia Con-
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vía una monografía sobre el tema, tan solo la novela histórica de Andrés Sorel, basada en 
los escritos autobiográficos de Manuel Ciges Aparicio, se ha atrevido a romper ese es-
truendoso silencio.4
La obra de Stucki es, a día de hoy, la más viva demostración de que ese incomprensi-
ble vacío historiográfico, más allá del eterno debate sobre el número de víctimas o sobre la 
figura del Capitán General Valeriano Weyler, debe y puede ser subsanado de manera efi-
caz. En ese sentido, esta investigación aporta no solo una nueva visión sobre los efectos 
sociales que tuvo la estrategia contrainsurgente española, sino también una interesante 
contextualización de aquellas prácticas, tanto en el ámbito de la tradición militar española 
como en el de los usos posteriores de la reubicación forzosa de civiles en numerosos con-
flictos asimétricos del siglo XX. Mediante esta aproximación, el autor se distancia de los 
estudios que, muchas veces de manera acrítica, han interpretado la política de reconcen-
tración en Cuba a finales del siglo XIX como el «origen» último del concepto moderno de 
campo de concentración, sin detenerse a analizar necesariamente las particularidades y pos-
terior evolución de estas prácticas concretas tras el cambio de siglo. En la línea de los 
planteamientos del académico Christian Gerlach,5 Stucki posiciona su análisis del caso 
cubano no solo en relación a los conflictos prácticamente contemporáneos en Sudáfrica y 
las Filipinas,6 sino como manifestación temprana de un fenómeno global en el que la crea-
ción de poblados fortificados y «aldeas modelo» ha constituido uno de los elementos fun-
damentales de las estrategias contrainsurgentes de las grandes potencias coloniales y de 
muchos otros estados modernos a lo largo del siglo pasado. La publicación de esta obra es, 
por un lado, una invitación a profundizar en el estudio del gran impacto que los desplaza-
mientos de la población cubana tuvieron a corto, medio y largo plazo tanto sobre los nú-
cleos urbanos como en las zonas rurales. Debido a que fueron muchos y muy diversos los 
métodos mediante los cuales se fortificaron los asentamientos y se gestionó el internamien-
to de los civiles, no hay más remedio que analizar esos efectos desde lo local, lo que a su 
vez no deja de generar interesantes contrastes con las narrativas que tanto en Cuba como 
en España se han construido sobre estos eventos. Por otro lado, esta obra es también una 
puerta abierta (casi un reto público, podría decirse) a la realización de análisis comparati-
vos entre las particularidades de la estrategia española a finales del siglo XIX y los muchos 
casos posteriores en los que se han utilizado (o siguen utilizándose) métodos similares.
En su recorrido a lo largo de la historia de la violencia empleada durante las guerras 
de independencia cubanas, esta obra se divide en una introducción, siete capítulos, y un 
temporánea, 21, 1999, p. 365. Roldán de Montaud, Inés, «El final de la presencia española en Cuba: últimas 
aportaciones historiográficas», Ayer, 55(3), 2004, p. 295.
4. Sorel, Andrés, Las guerras de Artemisa, Córdoba, El Olivo Azul, 2010.
5. Gerlach, Christian, Extreme violent societies: mass violence in the twentieth-century world, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2010.
6. Smith, Iain R. & Stucki, Andreas, «The colonial development of concentration camps (1868-1902)», 
The Journal of Imperial and Commonwealth History, 39(3), 2011, pp. 417-437. Hyslop, Jonathan, «The Inven-
tion of the Concentration Camp: Cuba, Southern Africa and the Philippines, 1896-1907», South African Histo-
rical Journal, 63(2), 2011, pp. 251-276.
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epílogo. Siguiendo un esquema cronológico, el capítulo primero está centrado en la gran 
ignorada: la Guerra de los Diez Años. Mediante el uso de fuentes inéditas, Stucki analiza 
en esta sección los interesantes antecedentes de las medidas que adquirirían tanto prota-
gonismo durante la guerra del 95, entre ellas la política de tierra quemada y la reubica-
ción forzosa de la población rural. Es en la segunda mitad del siglo XIX en donde el autor 
identifica la aparición de un cierto consenso entre determinados sectores del Ejército 
Español en torno a prácticas tales como la división del terreno en sectores (versión rudi-
mentaria del quadrillage francés en Argelia) o la separación entre combatientes rebeldes 
y población civil. El autor plantea aquí cuestiones dignas de ser exploradas en profundi-
dad, como por ejemplo el modo concreto en que las experiencias contrainsurgentes en la 
periferia del Imperio Español se transmitieron posteriormente a la metrópolis durante las 
guerras carlistas. Enlazando con el estallido de la guerra en 1895, el capítulo segundo 
abarca el mando completo de Arsenio Martínez Campos como Capitán General en Cuba, 
sin olvidar la importancia que el bandolerismo y otras formas de protesta rural jugaron 
durante el periodo de entreguerras. Esta sección, centrada en las consecuencias para la 
población civil de la estrategia y los métodos empleados por los rebeldes independentis-
tas, promoverá, sin duda alguna un interesante debate en Cuba. Como afirma el autor, 
para empezar a desentrañar la complejidad de los diferentes flujos migratorios y el impac-
to que la violencia desatada por ambos bandos tuvo sobre los civiles, es imprescindible 
no perder de vista la cronología exacta de los acontecimientos. Con demasiada frecuencia 
las investigaciones, y en ocasiones las descalificaciones, se han centrado exclusivamente 
en la figura y acciones del «carnicero» Weyler. Esta postura ha permitido pasar por alto 
convenientemente dos aspectos importantes del conflicto: por un lado, las hambrunas y 
desplazamientos provocados por la política de devastación llevada a cabo por los rebel-
des durante el primer año de la guerra, que incluyó la destrucción de núcleos urbanos, 
prohibiciones al comercio, bloqueos de pueblos y ciudades, y asaltos a zonas de cultivo; 
por otro lado, la absoluta incapacidad de las autoridades militares españolas para dar una 
respuesta coherente y eficaz ante esta situación. Como sucedería durante el resto de la 
guerra, muchos de los gastos fueron sistemáticamente derivados a las autoridades locales, 
que tuvieron que hacerse cargo, entre otros aspectos, de las obras de fortificación y la 
asistencia a los desplazados.
Los capítulos tercero, cuarto y quinto de esta obra se centran en la situación en Cuba 
durante el mando de Valeriano Weyler como Capitán General, el periodo que tradicio-
nalmente ha atraído más interés académico. Según el autor, los llamados «pacíficos» aca-
baron situados entre dos «frentes», en referencia a los esfuerzos que tanto las tropas es-
pañolas como los rebeldes independentistas hicieron por controlar a la población civil. 
A lo largo de estos tres capítulos, Stucki desgrana los matices e implicaciones que tuvie-
ron las acciones violentas llevadas a cabo por ambos bandos, en especial la compleja, y no 
pocas veces confusa, estrategia contrainsurgente española. A la ola de encarcelamientos, 
deportaciones y represión política le siguió un sinfín de bandos, proclamaciones y circu-
lares. De ese modo Weyler fue definiendo durante meses los pormenores de su tristemen-
te famosa política de reconcentración, muchas veces como reacción casi improvisada a la 
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situación sobre el terreno. A los civiles que voluntaria o forzosamente se habían reasenta-
do en las proximidades de los fuertes españoles o en los poblados fortificados les aguar-
daban meses de penurias de las que ni siquiera pudieron librarse las familias de aquellos 
que no tuvieron más remedio que alistarse en las milicias locales. Al fracaso logístico y la 
falta de provisiones, tanto para las tropas como para las decenas de miles de desplazados, 
se sumó la gestión restrictiva y puntillosa que Weyler realizó de las decenas de peticiones 
enviadas por comandantes locales solicitando el suministro de raciones de emergencia 
para los refugiados. No es de extrañar que esta crisis de abastecimiento y la falta de con-
diciones sanitarias provocaran que muchos de los asentamientos improvisados se convir-
tieran en caldo de cultivo para las enfermedades epidémicas. Una vez más, a pesar de las 
experiencias de conflictos pasados, la sanidad militar española dejó mucho que desear, 
siendo las autoridades o benefactores locales los que tuvieron que cargar habitualmente 
con los costes derivados de la asistencia médica a los desplazados, la construcción de la-
zaretos, las fumigaciones, las vacunaciones o los enterramientos de las víctimas, muchas 
de ellas sepultadas en fosas comunes. Aun así, como nos recuerda Stucki, una parte de la 
historiografía española insiste todavía en catalogar a las tropas españolas como los verda-
deros «olvidados de la guerra», inscribiendo el caso cubano en una metanarrativa de 
victimismo y de rencor hacia la clase política que en este caso resulta especialmente lla-
mativo.
Los capítulos sexto y séptimo, dedicados al mando de Ramón Blanco como Capitán 
General, exploran los avatares de la guerra durante los meses previos a la intervención 
norteamericana en Cuba. Es en esta sección en donde el autor condensa la mayor aporta-
ción de este estudio a la historiografía moderna sobre la reconcentración, con un análisis 
detallado de la correspondencia entre las diferentes provincias y la Capitanía General a 
finales de 1897 y principios de 1898. Aunque algunos de estos materiales ya habían sido 
estudiados previamente por Tone, en concreto como parte de su contribución al debate 
sobre el número de víctimas civiles, Stucki ha realizado un análisis mucho más profundo 
a nivel cualitativo y comparativo entre las diferentes provincias. Estas fuentes, a pesar de 
las ausencias y los posibles sesgos, albergan un enorme potencial para futuras investiga-
ciones a nivel local y regional ya que, por primera vez en tres años de conflicto, las auto-
ridades coloniales decidieron recabar información sobre el número y el estado de los re-
concentrados en las diferentes poblaciones, así como de las cifras de fallecidos. De nuevo 
se hace evidente que, más allá de las tradicionales discrepancias entre las fuentes cubanas 
y españolas, el esfuerzo por combinar de manera crítica las evidencias disponibles a am-
bos lados del Atlántico resulta un ejercicio no solo recomendable sino altamente fructífe-
ro. La obra de Stucki permite constatar las muchas y prometedoras opciones, hasta ahora 
ignoradas por la mayoría de investigadores, que resultan de combinar el uso de los archi-
vos militares españoles, los archivos provinciales en Cuba, y las partidas de defunción de 
pueblos y ciudades. Como nos recuerda el autor, la información contenida en esta docu-
mentación, a pesar de todo, aporta una visión de incalculable valor sobre, entre otros 
aspectos, la presencia y condiciones de los reconcentrados en las diferentes poblaciones, 
las mentalidades de la época (reflejadas en el trato dispensado a los civiles), las diferen-
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cias entre asentamientos y regiones, la dinámica de los movimientos migratorios durante 
la guerra, la diversidad y particularidades de los puntos de reconcentración, las condicio-
nes climáticas y epidémicas, o la relación (a veces conflictiva) entre las autoridades mili-
tares y civiles. Lo que queda absolutamente claro tras la lectura de este libro, tal y como 
pone de manifiesto el autor en su epílogo, es que queda un largo camino por recorrer. Se 
hace evidente ahora que subsanar esta antigua deuda de la historiografía española no es 
un problema de factibilidad sino de voluntad.
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